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ABSTRAK 
 
PENGARUH FAKTOR PERSONAL DAN FAKTOR SITUASIONAL AUDITOR 
TERHADAP KUALITAS AUDIT 





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor personal dan faktor situasional auditor 
terhadap kualitas audit. Faktor personal auditor berupa kompetensi dan pengalaman, sedangkan 
faktor situsional auditor berupada fee audit dan independensi. Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Semarang. Ada 27 
Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar dan memperoleh izin dari Kementrian Keuangan 
dan tersebar di Kota Semarang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi dan fee 
audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan pengalaman 
dan independensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Hasil 
penelitian ini dapat digunakan manajemen Kantor Akuntan Publik untuk mengendalikan faktor 
personal dan faktor situasional auditor yang nantinya dapat memotivasi auditor untuk 
meningkatkan kualitas audit.  
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